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Следствие 1. Д.ля VG-J.,,,ногообразий размерности выше 4 
х:.ласс W4 совпадает с классом .локально конформно ке.леровых 
.многообразий. 
Следствие 2. Д.ля VG-лtногообразий размерности выше 4 
Из теоремы 1 и теоре:-.ш 6 [3] вытекает 
Теорема 2. VG-многообразие размерности выше 4 принад­
лежит классу cR1 тогда и только тогда, когда оно .локально 
конформно эквивалентно одному из следующих многообразий: 
1) риччи-п.лоскому ке.лерову многообразию; 2) собственно.«, у 6-
мерноJ.,,,У приб.лижеюtо ке.лерову многообразию; 3) произведению 
6-мерного собственного приближенно ке.лерова многообразия и 
2-мерного кемрова многообразия постоянной отрицательной 
кривизны. 
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КРИТЕРИЙ РЕГУЛЯРНОСТИ ПОЛНЫХ 
МАТРИЧНЫХ ПОЛУКОЛЕЦ 
Под полукольцом понимается алгебраическая система 
('Н, +,"О) такая, что ('Н, +,О) - коммутативный моноид; ('Н, ·) 
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- полугруппа; для всех х, у, z Е 1i выполняются законы дист­
рибутивности ( х +у )z = xz + yz, х(у + z) = ху + xz и для любого 
х Е 1i верно хО = Ох = О. Полукольцо'}-{. называется регулярным, 
если для любого а Е 1-l уравнение аха = а имеет решение в '}-{.. 
Согласно [1] nолукоJ1ьцо с квазитождеством х +у = О =? х = О 
назовем антикольцоJ\!L. 
Пусть А -- антикольцо, L(A) - множество идемnотентов из 
А и Мп(А) - полукольцо матриц порядка п над А. 
Предложение. Следующие условия эквивалентны: 
1) М2(А) - регулярно; 
2) уравнение АХ А = А имеет решение для любой верхне­
трсуголь'Н.ой матрицы А Е М2(А); 
3) А регулярно, все идемпотенты в А центральны и для 
всякого ненулевого идемпотента е идеал еА - булево идемпо­
тентное атр-полукольцо; 
4) А регулярно, для всякого ненулевого идемпотента е по­
лукольцо еАе - булево идемпотентное атр-полукольv,о и 
Ve1, ez Е L(A) 3е, f Е L(A) : ее; = e;f = е; (i = 1, 2); 
5) А - регулярно и (L(A), +,·,О, 1) - обобщенная булева 
алгебра. 
Теорема. Пусть '}-{. - полукольv,о. 
1. Полукольцо M2(1-l) регулярно тогда и только тогда, ког­
да 1i = n ФА, где n - регулярное кольцо, а А -· аuтикольv,о, 
удовлетворяющее любому из условий 1) - 5) предложеuия. 
2. При п ~ 3 полукольцо Mn(f-l) регулярно тогда и только 
тогда, когда 'Н - регулярное кольцо. 
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